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RESUMEN 
 
La presente investigación desarrolla la aplicación de teorías y conceptos del comercio exterior, a 
fin de identificar cual es el mejor canal de distribución para la importación de tablero aglomerados 
en el año 2016, y si la adecuada elección determinará la eficiente distribución y disminución de los 
costos de importación.   
 
Se aborda datos de inteligencia comercial, con la Partida Arancelaria 4410.11.00.00 que se utilizó 
para la búsqueda de los datos,  los cual nos ha permitido realizar un análisis del comportamiento y 
evolución de las importaciones entre los años 2013- 2015 a nivel mundial y nacional, además de 
identificar los países en donde se ha realizado la distribución física internacional del producto 
desde su origen hasta el mercado nacional peruano.  Y es  a través de un análisis de la matriz de 
selección de mercado donde se evaluó a Chile, México, Brasil, España, Alemania; afirmando a 
Brasil como país importador y  proveedor de tableros aglomerados, por su cercanía al Perú, 
además de su beneficio arancelario, menores costos y disponibilidad de abastecimiento del 
producto; ventajas que permiten determinar el mejor traslado físico internacional.  
 
Por otro lado se estimó los costos de importación en términos comerciales (Incoterms)  CIF y FOB 
en el presente año, reglas internacionales que determinaron las clausulas comerciales de compra 
y venta internacional entre Perú – Brasil, tomando en cuenta los costos desde el Fabricante 
Berneck (empresa Brasileña) hasta la llegada del producto al puerto del Callao y su posterior 
nacionalización, luego se realizaron comparaciones entre ambos Incoterms y los costos que 
repercuten cada uno de ellos es los costos del proceso de importación. 
 
Finalmente se presenta el diseño del canal de distribución desde Brasil hacia Perú detallando las 
actividades que la empresa debe realizar para concretar la importación. 
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ABSTRACT 
 
The present research develops the application of theories and concepts of foreign trade, in order to 
identify the best distribution channel for the import of agglomerated board in 2016, and if the 
appropriate choice will determine the efficient distribution and reduction of costs import. 
 
Commercial intelligence data is analyzed, with Tariff Item 4410.11.00.00, which was used to search 
for the data, which has allowed us to conduct an analysis of the behavior and evolution of imports 
between 2013 and 2015 at a global and national level, in addition to identifying the countries where 
the international physical distribution of the product has been carried out from its origin to the 
Peruvian national market. And it is through an analysis of the market selection matrix where it was 
evaluated to Chile, Mexico, Brazil, Spain, Germany; Affirming Brazil as an importing country and 
supplier of agglomerated boards, due to its proximity to Peru, besides its tariff benefit, lower costs 
and availability of supply of the product; Advantages that determine the best international physical 
transportation. 
 
On the other hand, it was estimated the import costs in commercial terms (Incoterms) CIF and FOB 
in the present year, international rules that determined the international purchase and sale clauses 
between Peru - Brazil, taking into account the costs from Manufacturer Berneck Brazilian company) 
until the arrival of the product at the port of Callao and its subsequent nationalization, then 
comparisons were made between both Incoterms and the costs that each of them affect are the 
costs of the import process. 
 
Finally, the design of the distribution channel from Brazil to Peru is presented, detailing the 
activities that the company must carry out to concretize the importation. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
A partir del año 2013 las importaciones mundiales de Tableros aglomerados alcanzaron 
cifras de  US$ 4 632 655 millones de dólares, teniendo como principales países 
importadores Alemania, Estados Unidos, Francia, Polonia,  entre otros. Países como 
Austria, Bélgica, Rumania, Tailandia, han sido los principales países proveedores del 
producto obteniendo una cifra mundial de US$ 4 784 280 millones de dólares en valor 
exportado en el año 2013, por otro lado  durante el año 2014 las importaciones se 
incrementaron un 9% respecto al año anterior, sin embargo en lo que concierne al año 2015 
las importaciones mundiales presentaron una disminución del 14% a comparación del 2014. 
 
En el ámbito nacional durante los años 2013, 2014 y 2015 las importaciones del tablero 
logrando cifras de US$  25 643,   US$ 20 486  y US$ 20 317 millones de dólares 
respectivamente. Sus destinos en su mayoría de Chile, seguido de España, china, Portugal 
y México, ofertando al mercado nacional   498,786 TM entre Enero del 2014 a Julio del 2016 
de empresas importadores tales como Novopan, Arauco, Masisa, Rp San Martin, Interforest, 
Piso pack, que compiten de manera directa con la empresa Tableros Peruanos, única 
empresa fabricadora y comercializadora de este producto, bajo su marca comercial 
Maderba; cubriendo  la mayor demanda en el Perú, compitiendo con importadoras de Chile 
y Ecuador entre los principales países importadores,  
 
La empresa Tableros Peruanos en la actualidad pasa por momentos críticos; las toneladas 
de producción mensuales en su tres áreas (UP1, UP2, UP3) han disminuido, ofertando 
mínimas cantidades de tableros y con menor calidad, entonces  con  incorrectos  procesos 
productivos, deterioro de máquinas y elevados costos de producción,  se pretende 
investigar y analizar a través de un adecuado diseño del canal de distribución la importación 
del tablero, conducto por el cual se pretende hacer más eficiente y económica la distribución  
del mismo  tomando en cuenta factores como la compra – venta internacional, el transporte, 
el almacenaje, búsqueda de mercado y los costos que genera la importación de tablero 
Aglomerado. 
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1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el mejor canal  de distribución para la importación de tableros Aglomerados para la 
empresa Tableros Peruanos S.A. en el año 2016?  
 
1.3. Justificación 
La presente investigación busca identificar el mejor canal de distribución de tableros 
aglomerados bajo los conceptos del comercio exterior, enfocado necesariamente en el 
proceso de  importación; brindara un análisis selectivo a la empresa tableros Peruanos S.A. 
a manera de medir la rentabilidad del producto antes mencionado; el mismo que será objeto 
de estudio debido a su aceptación y necesidad del mercado peruano. Además la 
investigación tiene carácter fundamental en enriquecer  los términos de comercio exterior, 
canal de distribución aplicados a la carrera de carrera de administración y negocios 
internacionales. 
 
1.4. Limitaciones 
Para abordar nuestra investigación, no se tuvo limitación ni dificultades por contar con los 
recursos necesarios para su ejecución.  
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar cuál es el mejor canal de distribución para la importación de tableros 
aglomerados para la empresa Tableros Peruanos S.A. en el año 2016. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Analizar el comportamiento y evolución del comercio exterior del tablero 
aglomerado en el periodo 2013 – 2015.   
 Identificar los principales países proveedores de tableros aglomerados al 
mercado nacional en el periodo 2013 – 2015. 
 Estimar los costos de importación del tablero aglomerado para la empresa 
Tableros Peruanos S.A. en el año 2016. 
 Diseñar la cadena de distribución para la importación de tableros aglomerados.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
(Ordonñez Quezada, 2004), en su estudio de “Importaciones y logística en empresas 
guatemaltecas” en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala tiene como objetivo dotar 
al empresario guatemalteco, que está evaluando la posibilidad de importar mercaderías, a 
partir de una guía que le permita conocer las alternativas a cada uno de los pasos del 
proceso de importación. Concluye que es necesario que el empresario conozca y analice 
integralmente los pasos del proceso de importación. Esta investigación es un aporte para 
nuestra tesis enfocado en  la posibilidad de importar mercaderías, partiendo desde una guía 
que permita conocer las alternativas en cada paso del proceso de importación para luego 
tomar en cuenta la selección de un proveedor extranjero, medios de transporte, seguros, 
conocer los procedimientos de aduana y ser capaz de interrelacionar oportunamente en 
cada uno de ellos.  
 
(Cruz Lema & Cruz Lema, 2007), presente el tema “Estudio de factibilidad financiera para la 
exportación de tableros aglomerados de madera hacia Estados Unidos por la empresa 
NOVOPAN del Ecuador S.A.” en la ciudad de Quito -  Ecuador, en la escuela politécnica 
nacional presenta como objetivo analizar mediante la aplicación de la teoría y conceptos de 
finanzas y comercio exterior la posibilidad de exportar tablero aglomerado hacia el mercado 
estadounidense.  Habiéndose evaluado las condiciones en la cual se encuentra la empresa 
y la tendencia de consumo de productos madereros en el mercado estadounidense 
determinan una gran oportunidad de negocios para que Novopan S.A. acceda a este 
mercado. Como aporte a nuestra tesis destacamos  que el comercio del tablero aglomerado 
es constante y mantiene su importancia hasta la actualidad el cual le da valor a nuestra 
presente investigación.  
 
(Dominguez Castañeda, 2014), en su análisis de “Estrategias Del Área Logística 
Internacional Y Su Influencia En Los Costos Totales De Importación”, investigación 
presentada en la ciudad de Trujillo – Perú, en la Universidad Privada del Norte tuvo como 
propósito conocer cómo influyen los costos de importación en la estrategia actual de una 
empresa. Concluye que existen estrategias logísticas a considerar para a reducción de los 
costos totales de importación enfocadas en el producto, cliente y localización. Dicho informe 
presenta un aporte a nuestra tesis para poder desarrollar nuestra variable de importación a 
manera de seleccionar el mejor proveedor. 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Canales de Distribución 
Definición 
La cadena de distribución puede verse como la suma de estadios, estáticos (depósitos), 
como dinámicos (transportes), por los cuales un producto llega desde origen hasta su 
destino final, que van acompañados de las cláusulas de compra venta internacional 
conocidos como Incoterms 2000.  (Gnazzo, 2007) 
 
Son los conductos que cada empresa escoge para la distribución más completa eficiente y 
económica de sus productos y servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos 
con el menor esfuerzo posible y en el lugar que lo solicite. (Mercado, 2000).    
 
Funciones 
(Mercado, 2000), nos indica 3 funciones que cumplen los canales de distribución 
detallados a continuación: 
- La compra – venta: medios que usa el fabricante para hacer la transferencia de la 
propiedad de sus productos en favor de consumidor, como  valiéndose de lo más 
conveniente para minimizar costos. 
- Transporte: sirven al exportador para hacer llegar su producto al usuario final. 
- El almacenaje: es importante conocer el número de y la localización de almacenes 
desde donde se distribuirá además de la situación financiera y capacidad de 
producción del fabricante. 
- Búsqueda de Mercados: búsqueda de nuevo clientes a fin de tener un porcentaje 
mayor del mercado.  
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Criterios de Selección 
Por otro lado (Gnazzo, 2007) indica 3 criterios de selección que determinan el canal de 
distribución: 
- Producto: naturaleza, precio, características técnicas, volumen o disponibilidad de 
producto y peso/ volumen de la carga. 
- Mercado: ubicación, medios operativos, capacidad de absorción, factores 
estacionales, competencia, frecuencia operativa y capacidad financiera. 
- Factores comerciales: management, su experiencia y propensión al riesgo, rotación 
de capital operativo, plan promocional, costo y rentabilidad. Análisis ponderativo de 
todos los servicios involucrados en la cadena de DFI.  
 
 
Flujos entre los miembros que componen el canal 
Según (Miquel Peris, Parra Guerrero, Lhermie, & Miquel Romero, 2008), estos flujos se 
pueden agrupan en cuatro apartados.  
- Flujo de información: Circula entre dos direcciones. Por un lado la información que 
provienen de los consumidores y fluyen hacia el fabricante indicando: las necesidades, 
comportamientos y reacciones de los consumidores. Por otro lado: la información que 
es enviada hacia el mercado por iniciativa de los fabricantes y/o intermediarios con el 
objetivo de dar a conocer los productos e impulsar su venta, imprescindible para el 
desarrollo de las negociaciones que comprenden todos los aspectos de la transacción 
comercial, como son recepción y expedición de pedidos, condiciones financieras de 
entrega, precios, etc. 
 
- Flujo de propiedad: Cambio de propietario del producto que se distribuye de un nivel 
a otro del canal. Normalmente, este flujo tiene un solo sentido, desde el fabricante 
hacia el consumido. En algunos casos se transmite el uso del producto y no se su 
propiedad. 
 
- Flujo Físico: si se comercializan bienes tangibles, los intermediarios exigen 
desplazamiento reales de productos que influyen en el sentido fabricantes consumidor 
o usuario Final. Los flujos físicos a veces conllevan el almacenamiento sucesivo de los 
productos por parte de los distintos intermediarios. 
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- Flujo Financiero: Todos los intermediarios exigen una contraprestación financiera 
que fluye en sentido contrario al de los productos. 
 
Criterios de clasificación de los canales de distribución 
(Miquel Peris, Parra Guerrero, Lhermie, & Miquel Romero, 2008), en los estudios 
realizados sobre los canales de distribución, los autores nos indican tres criterios más 
utilizados citados a continuación:  
 
- Clasificación según la longitud del Canal 
Según este criterio, podemos hablar de cuatro tipos de canales de distribución: 
 
o Canal directo: solo con dos entidades Fabricante – consumidor final 
o Canal Corto: consta de tres niveles en el canal de distribución Fabricante, 
Detallista, y Consumidor Final. 
o Canal Largo: Cuando el canal está constituido por cuatro o más niveles: 
Fabricante, Mayorista, Minorista y Consumidores. A veces, también aparece 
entre el fabricante y el mayorista, o entre mayorista y el detallista, la figura del 
corredor, distribuidor o representante. 
 
- Clasificación de los canales según la tecnología de compraventa. 
Desde el punto de vista de la tecnología de compra-venta, podemos clasificar los 
canales de distribución de la siguiente forma: 
 
 Canales Tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnología 
avanzada en la realización de operaciones de intercambio. 
 Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico 
en las relaciones de intercambio. 
 Canales audiovisuales: aquellos que combinan distintos medios. 
 Canales electrónicos: Aquellos que combina el teléfono y la informática, 
básicamente a través de la red Internet. 
 
- Clasificación de los canales de distribución según su forma de organización. 
Según este criterio, nos encontramos con las siguientes clases de canales: 
 
 Canales independientes: son aquellos canales en los que no existen 
relaciones organizadas entre sus componentes. 
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 Canales administrados: están coordinados informalmente a través de 
programas desarrollados por una o varias empresas que actúan como líderes 
por su capacidad de control sobre los demás componentes del canal. 
 Canales Integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento 
de instituciones del mismo nivel del canal de distribución. 
 Canales Asociados: supone la unión de varios intermediarios con el objeto de 
lograr un mayor poder dentro del canal. 
 
Pasos para la toma de decisiones para el diseño del Canal 
(Paz, 2008), nos indica en su libro Canales de Distribución que pueden establecerse 
básicamente los siguientes pasos: 
 
1. Reconocimiento de la necesidad de emprender la decisión de diseño del canal 
2. Proceso de investigación y análisis de datos 
3. Establecimiento y coordinación de los objetivos estratégicos de distribución. 
4. Determinación de las funciones específicas a cumplir en el canal. 
5. Determinación de las posibles configuraciones en la estructura de canales. 
a. Numero de niveles 
b. Cobertura 
c. Sistemas 
d. Tipo de intermediarios 
e. Análisis de restricciones 
6. Selección de los miembros del canal 
7. Elección de la mejor estructura 
8. Modificación e implementación de la estructura logística acorde con el nuevo 
diseño. Este teman va a requerir la coordinación y negociación con sectores 
tanto internos de la empresa como ajenos a ésta. 
9. A partir de este momento, se pone en marcha la tarea de implementar en la 
práctica lo diseñado en el escritorio, estas acciones incluyen. 
a. Motivación y evaluación de los participantes del canal 
b. Revisión de la política de productos a través del canal 
c. Revisión de la política  de precios a través del canal 
d. Revisión de la estrategia de publicidad y promoción a través del canal. 
10. Establecer los métodos adecuados de control para monitorear el desempeño y 
efectuar las correcciones que sea necesario. 
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2.2.2. Importación 
Definición 
Régimen aduanero por el cual se autoriza el ingreso de mercancías provenientes del 
exterior, para ser destinados al consumo. (Santa, 2004) 
 
Procedimiento que autoriza el ingreso definitivo de mercancías provenientes del exterior, 
para que de esta manera, una vez concedido el levante y nacionalizada la mercancía, 
pueda movilizarse libremente y permanecer en el territorio aduanero, para su posterior uso 
o consumo en el mercado nacional. (García, 2013) 
 
Clases 
Según (García, 2013) clasifica la importación en: 
  
- Importación de productos tradicionales y no tradicionales: 
Los productos tradicionales, son aquellos que están constituidos por la diversidad de 
materias primas que se utilizan para su posterior transformación, son de escaso valor 
agregado y son  de fácil sustitución en los países industrializados, por otro lado los no 
tradicionales, son productos con un Valor Agregado,  cuyo proceso productivo y su 
transformación constante generan un efecto multiplicador en los países que son 
importadores o exportadores de los mismos.  
 
- Importación comercial – importación no comercial. 
Se considera una importación con valor comercial cuando el valor FOB de la 
importación es superior a los $ 2000.00, es estos casos es obligatorio la intervención 
de un agente aduanero para la importación normal, por otro lado la importación  no 
comercial es aquella que se encuentra por debajo de los $2000.00 dólares. 
 
- Importación definitiva- importación condicional 
La importación definitiva  se realiza cuando previo al cumplimiento de todas las 
formalidades aduaneras y las de otro carácter que sean necesarias, se nacionalizan y 
quedan a libre disposición de los interesados, a diferencia de la importación 
condicional o importación temporal que cuando las mercancías se han nacionalizado 
acogidas a exoneración total o parcial de derechos e impuestos aduaneros, 
limitándose su uso a consumo a la persona favorecida en la franquicia; las mismas 
que deberán der reexportadas en un tiempo determinado. 
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Condiciones para la importación 
En el documento publicado por la universidad (Esan, 2002), se deben tomar en cuenta las 
siguientes las condiciones para la importación:  
 Verificar si la importación de la mercancía a se encuentra permitida, prohibida o 
sujeta a alguna restricción o requisito adicional exigido por las autoridades 
aduaneras.  
 Se debe contar una capacidad de comercialización eficiente que permita atender 
el mercado interno. 
 Estudiar y conocer el mercado que se desea operar a fin de evaluar las 
cotizaciones de los precios en los diferentes mercados internacionales. 
 Estudiar los canales de comercialización y distribución existentes. 
 Se debe tener conocimientos aduaneros básicos a fin de poder aplicar los 
diferentes regímenes aduaneros, conocer los derechos e impuestos vigentes, las 
restricciones y prohibiciones de determinadas mercancías, etc. 
 Se debe tener conocimientos financieros básicos a fin de calcular el costo total de 
la importación. 
 Es muy importantes que la mercancía importada llegue al merado con un 
adecuado pecio, buena calidad y garantía de abastecimiento continuo a fin de 
ofrecer un servicio eficiente si la mercadería es distribuida en nuestro país. 
 
2.2.3. Tableros Aglomerados 
Definición 
El aglomerado de madera es un material que se vende en tableros y está compuesto por 
partículas de madera de diferentes tamaños, unidas entre sí por algún tipo de resina, cola 
u otro material y posteriormente prensada a temperatura y presión controlada formando el 
tablero. El origen de las partículas madera y de los materiales de unión varía y de ahí que 
sea más o menos ecológico. Se llama aglomerado porque está construido con agregación 
o aglomeración (o unión) de varias partículas, en este caso virutas de madera. 
("Aglomerado", S.F) 
 
Los tableros de partículas, son paneles manufacturados de materiales lignocelulósicos 
(usualmente madera), en forma de piezas discretas o partículas, combinadas con resinas 
sintéticas - u otros adhesivos- sometidos a presión y calor en una prensa caliente, es un 
proceso en el cual los enlaces entre partículas son creados por el adhesivo ó aglutinante 
añadido. (Contreras, Owen, Garay, & Contreras, S.F) 
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Tipos de Tableros 
(Bricotodo, 2000), según el sitio el web describe los siguientes tipos de tablero: 
 
- Tableros Melaminico: 
Tablero aglomerado revestido con láminas decorativas en ambas superficies de alta 
resistencia. El alto nivel de gramaje en su papel melaminico permite una mayor 
resistencia al calor y al desgaste, Es un aglomerado (de 3 capas) que recibe en sus 
caras un recubrimiento de 21 melanina (es un tipo de plástico) en colores lisos o de 
imitación de maderas, granitos, etc.   
 
- Tableros  Crudo: 
Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a presión y sin 
ningún acabado posterior. Existen principalmente tres tipos de aglomerado según su 
fabricación: de una capa, de densidad graduada y de tres capas. En el de una capa 
las virutas son de tamaño semejante y están distribuidas de manera uniforme, el de 
densidad graduada tiene virutas muy finas en las superficies y más bastas en el 
núcleo siguiendo una transición uniforme. El de tres capas tiene el núcleo formado por 
virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad 
y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para 
recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos. 
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Proceso de elaboración del Tablero Aglomerado 
 
Gráfico 01: Proceso de Elaboración 
 
Fuente: Tableros Peruanos 
Elaboración: Propia 
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El proceso de elaboración de los tableros Aglomerados tiene como inicio al 
Almacenamiento donde se reducen los azucares del bagazo, a fin de remover y reducir la 
humedad del bagazo para asegurar la consistencia  de la fibra Lignocelulosica. Luego de 
ello se realiza el desmedulado el cual consiste en separar la medula de la fibra; 
reduciendo el tamaño del bagazo para dar turno al Viruteado donde se reduce el tamaño 
de los troncos de pino a hijuelas (viruta) y se utiliza en el proceso entre el 10 al 20%. 
Siguiendo con el Secado que permite reducir la Humedad del 100% Hbs a 5-6 %  HBS 
con un secador rotatorio a 180ºC, con un flujo neumático inducido. Además de la Molienda 
la cual reduce los haces de Fibra de Bagazo, en primas rectangulares para luego 
Clasificar la fibra según su tamaño.  
 
Una vez clasificado se realiza el encolado en el que se mezcla de manera uniforme la fibra 
con resina, agua, amoniaco y endurecedor para dar lugar al Esparcido que dosifica 
uniformemente su peso y volumen de fibra encolada. Una vez Prensado, se aglomera el 
material encolado; la resina UF en condiciones acidas y temperatura elevada completa su 
polimerización endurándose. Para dar lugar al Canteado que Perfila los bordes y 
proporciona la medida de 6 x 16 pies; en esta etapa se pesa y se enfría el tablero y luego 
se Climatiza entre 5 a 7 días con el objetivo de lograr el curado final de la resina y la 
estabilización del contenido de la humedad. Rápidamente se procede con el lijado que 
brinda el acabado superficial y uniforme de espesor del tablero a través de 2 lijadoras, la 
primera de desbaste y la segunda de acabado. Para culminar se realiza el formatado 
donde se corta el tablero con la medida de 6 x 8 pies según formato comercial. 
 
2.2.4. Aranceles 
Definición 
Es un impuesto indirecto que grava los bienes que son importados a un país y que tiene 
dos propósitos: proteger los bienes nacionales; servir como fuente de ingresos para el 
estado. Además, es el texto en donde se encuentran relacionados todos los derechos de 
aduana convertidos generalmente en una Ley. (Osorio, 2006) 
Arancel también es la nomenclatura oficial de mercaderías clasificadas con la 
determinación de los gravámenes que deben causarse con motivo de la importación y/o la 
exportación. (Osorio, 2006) 
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Finalidad 
- Finalidad recaudatoria: por tratarse de un impuesto, el arancel representa una fuente 
de ingresos para el Estado. En la medida en que el arancel no sea tan elevado como 
para eliminar todas las importaciones, genera ingresos públicos. 
- Finalidad protectora: el arancel pretende proteger los sectores industriales 
nacionales contra la competencia de productos mundiales producidos a precios 
inferiores a los internos. La producción nacional se protege añadiendo un componente 
artificial (un impuesto) al precio del producto importado para encarecerlo y que, en 
consecuencia, sea menos competitivo. (Gonzales, 2011) 
 
Tipos de Arancel 
En cuanto a los tipos de aranceles encontramos tres tipos de gravamen dependiendo de la 
manera en la que se apliquen:  
 Ad Valorem: consiste en fijar un porcentaje fijo sobre el valor del bien importado o 
exportado puede incluir o no, los costes del transporte.  
 Específicos: cantidad fija de dinero por unidad física importada o exportada, 
puede incluir o no, los costes del transporte.  
 Mixto: en este caso se establece un arancel mixto donde se aplica parte del ad 
valorem y del específico de forma combinada. (Rubio, 2004) 
 
Beneficio arancelario 
Descuento parcial o total de los impuestos arancelarios que debe pagar un producto para 
ingresar a otro país. Este beneficio surge de los acuerdos comerciales (bilaterales o 
multilaterales) que puedan tener los países entre sí, ya sea bajo la forma de un acuerdo 
de complementación económica, la firma de un tratado de libre comercio o por formar 
parte de un bloque económico.   
La selección de las partidas arancelarias beneficiadas se determina tras la negociación 
que tengan los países que se encuentren negociando, de ese modo se hace indispensable 
contar con el certificado de origen que nos permita hacer uso de los beneficios 
arancelarios que el país de destino nos pueda brindar.  (Sharon, 2009) 
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Afectos tributarios 
Los tributos que afectan a las importaciones son los siguientes citados por el autor  
(Sharon, 2009):                           
- Ad Valórem: Es un derecho arancelario que grava la importación de bienes que se 
encuentran codificados en el arancel de aduanas, su base imponible está constituida 
por el valor CIF Aduanero (también llamado valor en aduanas) que está compuesto 
por el valor FOB más el seguro y el flete. 
- Impuesto selectivo del consumo: Tributo de realización inmediata que grava la 
importación de bienes tales como combustible, vehículos, cigarros o bebidas 
alcohólicas; las tasas del impuesto fluctúan entre 0 % y 50 %, según el tipo de bien o 
servicio gravado. En algunos casos se prevé el pago de sumas fijas, dependiendo del 
producto o servicio gravado. 
- Impuesto general a las ventas (IGV): Este tributo grava la importación de todos los 
bienes, teniendo como base imponible el valor CIF Aduanero determinado según el 
acuerdo del valor de la OMC, más los derechos arancelarios y demás impuestos que 
grava la importación. La tasa es del 16 %, a la que se agrega un 2 % por concepto de 
impuesto al patrimonio municipal. 
- Derechos antidumping: Los derechos antidumping constituyen un mecanismo de 
resguardo, contra las prácticas desleales del comercio internacional. 
 
 Cancelación de tributos 
 Los impuestos que recauda la Sunat (Aduanas) por las operaciones de importación se 
encuentran consignados en la Declaración Única de Aduanas (DUA), documento 
establecido y regulado por la aduana, en el cual se detalla y liquida los impuestos y 
derechos arancelarios por cada bien importado. Cabe precisar que en la información 
consignada en la DUA (Formato C) solamente se contabilizan los importes que 
corresponden a los tributos y derechos que se pagan por la importación, tales como: ad 
valórem, sobretasa, IGV e IPM, ISC, tasa de despacho, entre otros. En tal sentido, no se 
deberá registrar el valor CIF de aduana, debido a que este se refiere a valores 
referenciales para la determinación de los tributos y no necesariamente coincidirá con el 
costo de los bienes importados. (Sharon, 2009) 
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Efectos 
Según (Rubio, 2004) los efectos fundamentales de un arancel son: 
o Encarece las importaciones del país que lo adopta el cual genera un descenso del 
consumo doméstico de importaciones (efecto consumo y efecto comercio). 
o Favorece un incremento de la producción doméstica sustitutiva de importaciones 
(efecto producción). Es decir, los aranceles constituyen un subsidio encubierto 
sobre las industrias domésticas cuya producción compite con los bienes 
importados. Por consiguiente un arancel supone una alteración artificial de la 
asignación de recursos de la economía. 
o Incrementa la recaudación fiscal (efecto ingreso). 
o Favorece una redistribución de la renta desde los consumidores hacia los 
productores (efecto redistribución). 
 
2.2.5. Costos 
Definición 
Son un conjunto de erogaciones monetarias que realiza la empresa para adquirir 
productos terminados para la venta y erogaciones para la adquisición de materias primas, 
insumos, gastos generales necesarios para el proceso productivo o para adquirir una 
unidad de servicios. (Rubio, 2004) 
 
Importancia 
Permite a la dirección del negocio medir el grado de eficiencia de los factores o elementos 
que intervienen en la producción y comercialización del bien o del servicio, objeto de la 
empresa y de esta manera emitir decisiones para el futuro. (Rubio, 2004) 
 
Función 
Acumular el conjunto de requisitos para la obtención de un producto o servicio, clasificar y 
distribuir adecuadamente los gastos en que se ha incurrido, establecer equitativamente los 
costos unitarios, trasladar al almacén los productos terminados. (Rubio, 2004) 
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Costo de compra internacional  
Para (Sharon, 2009), el costo de compra internacional comprende todos los costos que 
haya asumido el importador de acuerdo al término comercial pactado; el costo del bien 
importado se va incrementando desde origen y culmina con la puesta en el destino final 
señalado por el importador comprendiendo los gastos en origen, durante el tránsito 
internacional, tributos aduaneros y gastos en destino.  
 
Distribución de costos en la DFI  
Teniendo en cuenta que la Distribución Física Internacional (DFI) comprende una serie de 
operaciones referentes al traslado físico y a la transferencia de bienes entre los locales de 
los exportadores y los importadores, cada operación constituye un componente del costo. 
Cada uno de los componentes del costo de la DFI tiene una ponderación distinta en la 
cadena de distribución, que depende del valor agregado, del producto que se trate, y que 
puede representar un porcentaje importante del precio de venta.  
Según (Sharon, 2009) de Actualidad Empresarial, los costos de DFI se pueden distribuir 
de la siguiente manera: 
 
A. Costos en origen  
o Costo del producto en fábrica  
o Embalaje - Etiquetado y marcado 
o Unitarización /consolidación  
o Documentación  
o Manipuleo local - Flete interno  
o Seguro interno - Almacenaje  
o Comisiones bancarias 
o Costos financieros  
o Gastos de agenciamiento 
o Margen de ganancia  
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B. Costos en el tránsito internacional  
o Carga y estiba - Flete internacional  
o Descarga y desestiba  
o Recargos en el transporte  
o Seguro a la carga 
o Margen de ganancia 
 
C. Costos en destino 
o Almacenaje 
o Flete interno para destino 
o Documentación 
o Tributos aduaneros 
o Bancarios 
o Agenciamientos 
 
Valor en Aduanas  
(Sharon, 2009), detalla que las Normas de Valoración Aduanera indican que forman parte 
del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con 
excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, 
siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. El gasto de transporte 
aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, 
comprende todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de 
importación, sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago.   
Comúnmente se identifica el valor en aduanas con el Incoterm CIF que, considera el valor 
del bien hasta el puerto de destino incluyendo el flete internacional y el seguro a la carga 
correspondiente. Si bien es cierto, el concepto del término CIF se ajusta al concepto del 
valor en aduanas, las normas de valoración aduanera van mucho más allá y consideran 
aquellos gastos conexos pagados en el transporte de las mercancías.  
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Podemos resumir entonces que el valor en aduanas se encuentra comprendido por los 
siguientes conceptos:  
Valor CIF = Valor FOB + Flete internacional + Seguro a la carga 
Valor en Aduanas = Valor CIF 
De acuerdo a la legislación de valoración aduanera, este valor puede ser ajustado; en 
caso la autoridad aduanera proceda a ajustar el valor declarado por el importador este 
nuevo valor en aduana corresponde a la nueva base imponible para la determinación del 
total de adeudos aduaneros. 
 
2.2.6. Incoterms  
Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidas por la Cámara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 
en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan 
cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que la 
componen. Es importante poder determinar el Incoterms a contratar ya que este influye 
sobre el costo del contrato, así como la determinación de los tipos de cambio a utilizar 
para la determinación del costo de importación. (Sharon, 2009) 
 
Finalidad de los Incoterms 
Los Incoterms tienen las siguientes finalidades: 
 Señalar las obligaciones, riesgos y responsabilidades que asumen las partes 
contratantes.  
 Señalar el lugar donde el exportador (vendedor) entregará los bienes. Tienen 
incidencia en las cotizaciones internacionales (determinación del precio). 
 Señalar quién asumirá determinados costos adicionales. Procederemos a detallar 
algunos de los Incoterms más utilizados en nuestras operaciones de importación. 
(Sharon, 2009) 
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Tipos de Incoterms 
Según (Sharon, 2009) menciona 13 términos internacionales detallándolos a continuación:  
A. EXW (EX WORKS) 
El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercadería en su 
fábrica, taller, etc., a disposición del comprador. No es responsable ni de cargar la 
mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador ni de despacharla de 
aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta 
todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería desde el domicilio del vendedor 
hasta su destino final. 
 
B. FCA (FREE CARRIER) 
El vendedor cumple con su obligación al poner la mercadería en el lugar fijado, a 
cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para la exportación. Si el 
comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro 
de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la 
mercadería. 
 
C. CPT (CARRIAGE PAID TO) 
El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino 
mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador 
cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe 
despachar la mercadería para su exportación. 
 
D. CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) 
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe 
conseguir un seguro a su cargo. 
 
E. FOB (FREE ON BOARD) 
Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, 
derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la 
borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la 
mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente para el 
transporte por mar o vías acuáticas interiores. 
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F. FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) 
El precio de la mercadería se entiende puesta a lo largo (costado) del navío en el 
puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos 
hasta dicho punto a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la 
mercadería en aduana. Este término puede usarse solamente para el transporte 
por mar o vías acuáticas interiores. 
 
G. CFR (COST AND FREIGTH) 
El precio comprende la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado 
pero seguro no cubierto. El vendedor debe despachar la mercadería en Aduana y 
solamente puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables 
interiores. 
 
H. CIF (COST, INSURANCE AND FREIGTH) 
El precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y 
seguro cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. 
El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima. 
  
I. DAF (DELIVERED AT FRONTIER) 
El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercadería, despachada 
en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de la aduana fronteriza 
del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el punto de la frontera 
correspondiente. 
 
J. DES (DELIVERED EX SHIP) 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 
del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin despacharla en 
aduana para la importación. 
 
K. DEQ (DELIVERED EX QUAY) 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 
del comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, despachada en 
aduana para la importación. 
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L. DDU (DELIVERED DUTY UNPAID) 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 
del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor 
asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería 
hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los 
gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 
 
M. DDP (DELIVERED DUTY PAID) 
El vendedor asume las mismas obligaciones que en DDU más los derechos, 
impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido. 
 
2.3. Hipótesis 
El canal corto es el mejor canal de distribución para la importación del Tablero Aglomerado 
para la empresa Tableros Peruanos S.A. en el 2016. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
3.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 
Tabla N°1: Matriz de Operacionalizacion 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
CANAL DE 
DISTRIBUCION 
 
El canal de distribución 
está constituido por la 
trayectoria que ha de 
seguir un bien o servicio 
desde el punto de origen 
o producción hasta su 
consumo, además, por 
el conjunto de personas 
y/o entidades que 
permiten la realización 
de las tareas 
correspondientes a lo 
largo de la trayectoria. 
 
Según Hugo paz, 
describe en su libro 
Canales de distribución, 
que las variables que 
pueden llegar a tener 
influencia en los mismos 
son:   
 
1. Relativas al 
mercado   
  
2. Relativas al 
producto  
MERCADO 
Tamaño del Mercado 
Consumo nacional 
PRODUCTO 
Tamaño y Peso 
Grado de 
estandarización 
EMPRESA 
Rango de opciones de 
estructuras de canales 
Estados Financieros 
Conocimiento y 
habilidades gerenciales 
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3. Relativa a la 
empresa  
 
4. Relativa a los 
intermediarios 
 
5. Relativa a la 
competencia 
 
6. Relativa a temas 
macro ambientales                                         
Fuerza de ventas 
Multiproductos 
INTERMEDIARIOS Canal de distribución 
COMPETENCIA 
Análisis de la 
competencia 
MACRO AMBIENTALES 
Situación Política del 
país 
Aspectos legales 
Costumbres 
Innovaciones 
tecnológicas 
  Elaboración: Pr0opia 
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3.2. Diseño de investigación 
La presente investigación observa situaciones ya existentes, se analiza cambios a través del 
tiempo, información captada de datos de inteligencia comercial haciendo un seguimiento de 
la importación de tableros aglomerados en varios periodos de tiempo por lo que se 
categoriza en: 
I. No experimental 
I.I.  Transeccional o transversal 
I.I.I.   Descriptivo 
 
3.3. Material. 
 
3.3.1. Unidad de estudio. 
Canales de Distribución para la importación de tableros aglomerados en el año 
 2016. 
 
3.3.2. Población. 
Principales canales de distribución del tablero aglomerado en el mercado nacional 
en el 2016. 
 
3.3.3. Muestra. 
Canal de distribución de las 4 Principales empresas nacionales importadoras de 
tablero aglomerado. 
 
3.4. Métodos. 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
Se realizó la revisión de documentos bibliográficos, tesis, artículos virtuales. Así 
como base de datos de inteligencia comercial obtenidas de fuente como Siicex, 
Trademap entre otros. 
Análisis de información, análisis documentario y análisis de cuadros estadísticos. 
  Entrevista. 
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3.4.2. Procedimientos 
La presente investigación inicia con  la  recolección de datos obtenidos de fuentes 
bibliográficas, virtuales, tesis relacionadas al tema escogido; en esta etapa se 
determina el valor de lo que se pretende obtener. Además de base de datos de 
inteligencia comercial para conocer e interpretar la evolución en el comercio 
exterior del tablero aglomerado. Luego de obtenidos los datos, el siguiente paso 
es realizar el análisis de los mismos procesando la información reflejada en 
gráficas, cuadros estadísticos para finalmente llegar a un resultado en la cual 
determinamos la viabilidad de la importación del producto y su interés para con la 
empresa. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 
 
4.1. Comportamiento y evolución del comercio exterior del tablero 
aglomerado en el periodo 2013 – 2015. 
 
Gráfico 02: 10 Principales Países Importadores de Tableros Aglomerados - Año 2013 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
En lo referente al periodo anual del 2013, las importaciones mundiales de tableros 
aglomerados alcanzaron la cifra de  US$ 4 632 655 millones de dólares sobre el valor 
importado. En el Eje vertical se aprecia el valor importado en miles de dólares (US$) de los 
10 principales países importadores los cuales están representados en el eje horizontal. 
Dentro de estos se encuentran Alemania con un valor importado de US$ 609 793 miles de 
dólares, en segundo lugar se ubica Estados Unidos con un valor importado de US$ 238, 
870 miles de dólares, Francia con un valor importado de US$ 233 121 miles de dólares, 
seguidos de Polonia, Italia, Reino unido, Rusia, países bajos, Japón y Suecia con un valor 
importado menor a los US$ 200 mil dólares. 
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Gráfico 03: 10 Principales Países Importadores de Tableros Aglomerados - Año 2014 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
Los principales países importadores de tableros aglomerados de madera son: Alemania, 
Estados Unidos, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, Corea, Países bajos, Rusia y Suecia. 
El valor importado de los tableros aglomerados fue de US$ 5039514 miles de dólares en el 
periodo anual del 2014. Manteniendo el rango del primer lugar se encuentra Alemania con 
una cifra de US$ 690 164 miles de dólares del valor importado seguido de Estado Unidos 
con un valor importado de US$ 270 164 miles de dólares. Cabe resaltar la participación de 
Italia con un valor importado de US$ 254 792 miles de dólares, ocupando el tercer lugar de 
los principales países importadores, ascendiendo 2 rangos a comparación al año anterior. 
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Gráfico 04: 10 Principales Países Importadores de Tableros Aglomerados - Año 2015 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
Con respecto a las importaciones mundiales de tableros aglomerados, estas alcanzaron la 
cifra de US$ 4 315 508 miles de dólares sobre el valor importado durante el periodo 2015. 
Dentro de los principales países importadores destacan Alemania con un valor importado de 
US$ 568 481 miles de dólares, Estados unidos con un valor importado de US$ 273 001 
miles de dólares e Italia con un valor importado de US$ 228 669 miles de dólares; 
ubicándose en el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Seguidos de Polonia, 
Francia, con un valor importado superior a los USS 200 mil dólares, a diferencia del Reino 
Unido, Corea, Países bajos, España y Suecia los cuales representan un valor importado 
menor a los US$ 180 mil dólares. 
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Gráfico 05: 10 Principales Países exportadores de Tableros Aglomerados – Año 2013 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
Las exportaciones mundiales de tableros aglomerados bajo la partida arancelaria 
4410110000, alcanzó la cifra de US$ 4 784 180 del valor exportador en el periodo anual 
2013. Ocupando el primer lugar el país de Austria con un valor exportado de US$ 729 650 
miles de dólares el cual representa una participación del 22% superior a Alemania que 
registró una participación del 18 % con un valor exportado de US$ 611 233 seguidos de 
Francia, Bélgica, Rumania con una participación del 11 %, 10 %, 8% respectivamente. Sus 
valores exportados en dólares fueron menores a los US$ 400 mil dólares. 
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Gráfico 06: 10 Principales Países exportadores de Tableros Aglomerados – Año 2014 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
De acuerdo a las exportaciones mundiales de tablero aglomerado en el periodo 2014 se 
exportó alrededor de 5 millones de dólares del valor exportado, cifra superior con respecto 
al periodo 2013. Dentro de los 10 principales países exportadores se encuentran: Austria, 
Alemania, Francia, Tailandia, Rumania, Canadá, Bélgica, Rusia, Republica Checa y 
España. Liderando dentro de los 3 primeros países Austria con un valor de  US$ 731 100 
mil dólares representando 22 % del valor exportado, Alemania con un valor de US$ 613 780 
mil dólares representando el 18 % y Francia con un valor de US$ 369 112 mil dólares 
representando el 11 % del valor exportado. 
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Gráfico 07: 10 Principales Países exportadores de Tableros Aglomerados – Año 2015 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
En el periodo anual 2015 respecto a las exportaciones mundiales de tableros aglomerados 
se obtuvo una cifra de US$ 4 358 421 miles de dólares del valor exportado. Cifra inferior 
comparado al año 2014. Aun manteniendo el ranking de los 3 primeros países exportadores 
se encuentran Austria, Alemania y Francia. Participación % porcentual similar frente al 
periodo anual 2014. Sus cifras sobre el valor exportado fueron US$ 627 339 miles de 
dólares, US$ 517 381 miles de y US$ 302 463 miles de dólares respectivamente.  
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4.2. Principales países proveedores de tableros aglomerados al mercado 
nacional en el periodo 2013 – 2015. 
 
Gráfico 08: 6 Principales Países proveedores de Tableros Aglomerados  
importados por Perú – Año 2013 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
Al analizar las importaciones de Perú en el periodo anual 2013 se observa a chile como 
principal país exportador de tableros aglomerados, con una cifra de US$ 19 995 miles de 
dólares. Por otro lado España alcanzó un valor exportado de US$ 3 303 mil dólares, China 
un valor exportado de US$ 1 044 mil dólares, Portugal con un valor de US$ 748 mil dólares, 
seguido de México con un valor exportado de US$ 530 mil dólares y en el puesto 5 se ubica 
Italia con un valor exportado de US$ 9 mil dólares.  
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Gráfico 09: 6 Principales Países proveedores de Tableros Aglomerados  
importados por Perú – Año 2014 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
En cuanto al periodo anual 2014 se obtuvo la cifra de US$ 20 486 mil dólares del valor 
importado por Perú. Dentro de los 5 principales países proveedores de tableros 
aglomerados destaca Chile, seguido de España, México, china, Portugal y Brasil obteniendo 
este último una nueva participación en el ranking. Estos presentaron un valor exportado de 
US$ 17 329 mil dólares, US$ 1 836 mil dólares, US$ 467 mil dólares, US$ 445 mil dólares, 
US$ 322 mil dólares y US$ 45 mil dólares respectivamente.  
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Gráfico 10: 6 Principales Países proveedores de Tableros Aglomerados  
importados por Perú – Año 2015 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
Cerrando el ciclo anual 2015 se registró la cifra de US$ 20 317 miles de dólares de su valor 
importado  por Perú. Dentro de los cinco principales proveedores de tableros aglomerados 
se encuentran Chile con un valor importado de US$ 11 102, seguido de España, China, 
México, Brasil con valor importado de US$ 69 mil dólares y ocupando un nuevo lugar en el 
ranking se encuentra Alemania con valor importado de US$ 55 mil dólares. 
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Gráfico 11: Principales Países de destino de las exportaciones peruanas  
de Tableros Aglomerados - Año 2013 - 2015 
 
 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Propia 
 
Como principales países de destino de tableros aglomerados en el periodo 2013 – 2015 se 
encuentran Bolivia, México y Colombia. Se puede observar que México y Colombia 
presentaron una disminución de su participación entre los años, mientras que Bolivia fue 
incrementando su participación habiéndose exportado un valor de US$ 505 mil dólares, US$ 
978 mil dólares y US$ 1 101 mil dólares respectivamente. 
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Al identificar los principales países proveedores de tableros aglomerados se procedió a 
detallar las principales empresas importadoras y su canal de distribución en el mercado 
nacional. 
 
Gráfico N° 12: Principales Empresas Importadoras al mercado Peruano 
 
 
 Fuente: Penta – Transacción 
 Elaboración: Propio 
 
En el año 2016, entre los meses de Enero a Junio, se realizaron importaciones del tablero 
aglomerado de las siguientes empresas importadoras según Gráfico Nº   ; entre las 4 
principales empresas importadoras encontramos a Representaciones Martin S.A.C 
realizando sus importaciones de España, Piso pack Perú S.AC de chile y Brasil, Arauco 
Perú S.A.C de chile y por ultimo Maderas y  Sintéticos del Perú (Masisa) de chile, 
analizando el comportamiento de las importaciones el países de donde más se importa el 
producto es de Chile, pero son diversas empresas quienes realizan este proceso de 
importación. 
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Tomando en cuenta las empresas que importan el Tablero Aglomerado, se analiza el canal 
de distribución que utilizan las empresas para vender sus importaciones al mercado 
peruano detallándolas a continuación: 
 
Arauco Perú;  es una empresa filial de ARAUCO, que comercializa y distribuye productos y 
servicios de madera en dicho país, atendiendo los mercados de la construcción, mueblería y 
decoración. 
Gráfico N° 13: Canal de Distribución Arauco Perú 
 
          
 Fuente: Arauco  
 Elaboración: Propia 
 
Arauco Perú,  empresa que comercializa el tablero aglomerado en el mercado nacional, del 
producto importado de Chile donde se fabrica, su canal de distribución es largo, pues se 
encuentra constituido por cuatro niveles, existe un representante mayorista de Arauco en el 
Perú que se encarga de la distribución y posterior venta del tablero aglomerado a través de 
distribuidoras como Moviza, Maestro Perú, Promart, Sodimac, Trimafor, para llegar 
finalmente al consumidor.    
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Masisa; cuenta con un negocio central que es la fabricación y comercialización de tableros  
de madera para muebles y arquitectura de interiores en Latinoamérica (PB- MDP- MDF) con 
enfoque en diseño y valor agregado, cuenta con una red de distribución especializada en 
Latinoamérica: Placacentro Masisa, cuenta con  198 mil Hectáreas de plantaciones  
forestales. 
 
Gráfico N° 14: Canal de Distribución de Masisa 
 
 
 Fuente: Masisa 
 Elaboración: Propia 
 
El canal de distribución de Masisa es Corto, consta de tres niveles en el canal, en el Primer 
Nivel se encuentra Masisa  Chile quien a través de los Placa Centro (Detallistas), se dirige 
al consumidor final en el Perú.  
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Representaciones San Martin; empresa comercializadora de productos para la industria 
del mueble y acabados de construcción, inicio sus operaciones en 1996 siendo principal 
cliente de productos de tableros del exterior, su línea de negocio se encuentra centrada al 
retail, ventas al por mayor, distribución. 
 
Gráfico  N 15º: Canal de Distribución de Representaciones San Martin 
 
 
     Fuente: Representaciones San Martin 
     Elaboración: Propia 
 
Representaciones San Martin, consta de un canal Corto, sin embargo para este caso, la 
empresa importa de España, y no consta de un marca reconocida en el Mercado como si lo 
realiza Arauco y Masisa, la empresa comercializa el tablero importado independientemente 
del reconocimiento de la marca del tablero para así llegar al consumidor final. 
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Piso pack Perú S.A.C; empresa peruana, cuenta con 50 años dedicándose a la 
Fabricación, Venta e  instalación de revestimientos vinílicos y acabados para la 
construcción. Cuenta con una red de tiendas propias a nivel nacional (11 tiendas en Lima y 
7 en provincias), sus productos son distribuidores a tiendas dedicadas al mejoramiento del 
hogar y distribuidores especializados.  Tiene presencia comercial es Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. 
 
Gráfico Nº 16: Canal de Distribución de Piso Pack Perú 
 
       Fuente: Piso Pack 
       Elaboración: Propia 
 
Piso Pack de manera similar a Representaciones San Martin, realiza sus importaciones 
desde chile, sin embargo no es una empresa fabricadora de aglomerado, sino que compra 
en el exterior para el consumo en el mercado nacional, su canal de distribución es Corto, y 
desde el fabricante en chile y bajo su marca Piso Pack, llega al consumidor final.  
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4.3. Costos de importación del tablero aglomerado para la empresa 
Tableros Peruanos S.A. en el año 2016. 
“Tableros Peruanos” es una empresa fabricadora de tableros Aglomerados, para aumentar 
su oferta de producto en el Mercado, decide importar tableros Aglomerados de Brasil, para 
su posterior comercialización en el País. Decide trabajar con un Proveedor en Brasil – 
Berneck. 
Se estimara los costos de importación si la compra fuese pactada en términos CIF y FOB 
 
1. Costos de Importación – Incoterms CIF 
 
Tabla N° 02: Cotización de tablero aglomerado con valor CIF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando en cuenta la cotización para la importación de la medidas del Producto MDP por 
18MM 6X8 y 18MM 7X8,  de un total de 6,032 unidades, se determina bajo los términos de 
contrato la importación con Incoterms CIF por la suma de 103, 544.65, que nos indica que el 
vendedor Berneck asumirá el traslado de la mercancía hasta el puerto de destino, por la 
importación del  producto bajo las medidas y características detalladas, el valor en aduana 
se tomara como base al valor CIF de la importación. 
 
 
 
FACTURA COMERCIAL 
    
 
    
Términos de Pago 
120 días de 
Fecha de 
Embarque 
   Puerto de Salida Itapoa, Brasil 
   Medio de Transporte Naviera 
   Puerto de Destino Callao, Perú 
   
 
    Descripción de 
Producto             Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario US$        Monto US$  
BERNECK MDP 18 mm x 
2150 mm x 2440 mm 569.59 m3 6032 181.788 103,544.65 
Total m3  569.59 
  
    
  
  
Total CIF 103,544.65 
Elaboración: Propia 
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Tabla N° 03: Valor en Aduana - CIF 
 
INCOTERMS 
BERNECK MDP 
18 mm x 2150 mm 
x 2440 mm 
TOTAL 
DECLARACION 
DUA 
FOB 88,909.70 88,909.70 
FLETE 14,245.84 14,245.8 
SEGURO 389.11 389.1 
CIF =  Valor en Aduana 103,544.65 103,544.65 
Elaboración: Propia 
 
A partir de que el producto se encuentre en el país de destino (Puerto del Callao – Perú), el 
valor en aduana de 103, 544.65, ayudara a determinar los pagos y derechos arancelarios 
que deben pagarse a la SUNAT.  Tomando en cuenta la partida Arancelaria 4410.11.00.00, 
y el pago de los impuestos para la importación definitiva del producto. 
 
Tabla N° 04: Tributos Arancelarios - CIF 
 
CONCEPTOS 
IMPUESTO SEGÚN 
PARTIDA   Liberación 2.1% 
AD/VALOREM 6% 6212.68 2174.44 
DERECHO ESPECIFICO 0% 0 0.00 
 IMP. SELECTIVO CONSUMO 0% 0 0.00 
IMP. PROMOCION 
MUNICIPAL 2% 2195.15 2114 
 IMP. GENERAL A LA VENTA 16% 17561.17 16915 
DERECHO ANTIDUMPING 0% 0 0.00 
 TASA SERVICIO DESPACHO 0% 0 0.00 
Pago SUNAT 25 969.00 21 203.87 
   
21 204.00 
Elaboración: Propia 
 
Se determinan según Tabla N° 05 los montos de los impuestos a pagar, sin embargo 
tomando como base la preferencia arancelaria del 65% del Ad-Valorem, los pagos 
arancelarios y tributarios se calcularan con el 2.1 % del Ad- Valorem por el beneficio 
Arancelario, así podemos determinar que el pago a realizar ante la Sunat por la Importación 
será de 21, 204.00 US$ mil dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio a la fecha del 
pago y vencimiento del mismo.   
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Tabla N° 05: Determinación de los costos de Importación - CIF 
 
COSTOS /GASTOS CONCEPTO MONTO 
Costo de la 
Mercancía en el 
Puerto de Origen 
Valor FOB (BRASIL) $88,909.70 
Costo de la 
mercancía en el 
Puerto de Destino 
VALOR CIF (PERU) $103,544.65 
Tributos Aduaneros Total Adeudos Financieros $21,204.00 
Gastos de Agencia 
de Aduana 
0.16% del Valor CIF $1,656.71 
Gastos de 
Almacenamiento 
Gastos de descarga y 
almacenamiento 
$13,000.00 
Desvió y posicionamiento del 
contenedor 
Nota de Tarja 
Gastos de Transporte 
Interno 
Transporte Callao - San Luis $40,000.00 
Carga y descarga $2,400.00 
Gastos Financieros 
Swift $50.00 
Partes de demás recargos $100.00 
Costo Importación Total $270,865.06 
Elaboración: Propia 
 
Los costos de importación que comprende todos los costos que asumen el importador de 
acuerdo al término pactado en este Caso – Precio CIF, se indican en la Tabla N° 06  
tomando como base el Valor de Aduana – Valor CIF, seguido de los gastos que se pagan a 
la agencia aduanera quien realiza la nacionalización y tramites documentarios de 
importación ante la SUNAT, gastos de almacenamiento en el lugar en el Puerto de Callao 
hasta la nacionalización de los tableros aglomerados, luego del Proceso ante la Sunat y con 
todos los documentos subsanados se procede al Traslado del Tablero a las instalación de 
los almacenes de la empresa en Lima, cabe señalar que si el traslado se realiza en la planta 
en Laredo- Trujillo el costos del Transporte Interno también se incrementará, luego por 
último se encuentras los gastos financieros que intervinieron para la compra y venta del 
Tableros y las condiciones de entrega y pago del mismo.  
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2. Costos de Importación – Incoterms FOB 
 
Tabla N° 06: Cotización de tablero aglomerado con valor FOB 
 
FACTURA 
COMERCIAL 
    
 
    
Términos de Pago 
120 días de 
Fecha de 
Embarque 
   
Puerto de Salida Itapoa, Brasil 
   
Medio de Transporte Naviera 
   
Puerto de Destino Callao, Perú 
   
     
Descripción de 
Producto             
Cantidad Unidades 
Precio 
Unitario 
US$ 
Monto US$ 
BERNECK MDP 18 
mm x 2150 mm x 2440 
mm 
569.59 m3 6032 156.000 88,856.04 
Total m3  569.59 
  
  
  
  
Total FOB 88,856.04 
Elaboración: Propia 
 
 
La condición de compra y venta bajo el Incoterms FOB, causa una disminución en cuanto al 
Valor en Aduana, si el importador al asumir bajo estas condiciones contrato un operador 
logístico que cotice el flete Marítimo bajo menor costo que el exportador maneja, en este 
caso realizar la compra bajo el incoterms FOB, será más favorable pues se disminuirá el 
valor de aduana que grava los tributos arancelarios a pagar.  
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Tabla N° 07: Valor en Aduana - FOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso en cuanto a la importación bajo los términos FOB, de 6032 Unidades de 
Tableros aglomerados. El Precio FOB  es de 88, 856.04 para la importación del Tablero 
aglomerado, tomando como base al Valor en aduana por 98,491.04, monto que determinara 
el pago de los tributos arancelarios para la nacionalización del Tablero. 
 
 
Tabla N° 08: Tributos Arancelarios - FOB 
 
CONCEPTOS 
IMPUESTO SEGÚN 
PARTIDA   Liberación 2.1% 
AD/VALOREM 6% 5909.46 2068.31 
DERECHO ESPECIFICO 0% 0 0.00 
IMP. SELECTIVO CONSUMO 0% 0 0.00 
IMP. PROMOCION 
MUNICIPAL 2% 2088.01 2011 
IMP. GENERAL A LA VENTA 16% 16704.08 16089 
DERECHO ANTIDUMPING 0% 0 0.00 
TASA SERVICIO DESPACHO 0% 0 0.00 
Pago SUNAT 24701.55 20169.00 
   
20169.00 
Elaboración: Propia 
 
De la misma manera que en el Caso 1, se determinara el pago total que debe realizarse 
ante la Sunat, para el pago de los tributos, en este caso es de 20, 169.00 US$ mil dólares 
de la importación de los tableros aglomerados. 
 
 
INCOTERMS 
BERNECK MDP 18 MM 
6X8 
TOTAL 
DECLARACION DUA 
FOB 88,856.04 88,856.04 
FLETE 9,250.00 9,250.0 
SEGURO 385 385.0 
CIF 98,491.04 98,491.04 
Elaboración: Propia 
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Tabla N° 09: Determinación de los costos de Importación FOB 
 
COSTOS /GASTOS CONCEPTO MONTO 
Costo de la Mercancía en 
el Puerto de Origen 
Valor FOB (BRASIL) $88,856.04 
Costo de la mercancía en 
el Puerto de Destino 
VALOR CIF (PERU) $98,491.04 
Tributos Aduaneros Total Adeudos Financieros $20,169.00 
Gastos de Agencia de 
Aduana 
0.16% del Valor CIF $1,575.86 
Gastos de 
Almacenamiento 
Gastos de descarga y 
almacenamiento 
$10,000.00 Desvió y posicionamiento del 
contenedor 
Nota de Tarja 
Gastos de Transporte 
Interno 
Transporte Callao - San Luis $35,000.00 
Carga y descarga $2,000.00 
Gastos Financieros 
Swift $50.00 
Partes de demás recargos $100.00 
Costo Importación Total $256,241.94 
Elaboración: Propia 
 
En el caso N°2, bajo las condiciones de compra en términos FOB, el importador asume el  
pago del Flete y seguro desde el Puerto de Brasil, los costos de importación se reducen, la 
compra de Tableros en términos FOB, resulta más apropiado y económico para la 
importaciones del tableros aglomerado. En este caso el costo de importación es de 256, 
241.94 US$ mil dólares americanos.       
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Tabla N° 10: Cuadro Comparativo Costos CIF - FOB 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
BERNECK MDP 18 mm x 2440 mm x 1830mm 
PRECIO CIF -  
181 m3 
PRECIO FOB -  
156 m3 
COSTOS / 
GASTOS 
CONCEPTO MONTO US$ MONTO US$ 
Costo de la mercancía 
en el Puerto de Origen 
Valor FOB (BRASIL) 88,909.70 88,856.04 
Costo de la mercancía 
en el Puerto de Destino 
VALOR CIF (PERU) 103,544.65 98,491.04 
Tributos Aduaneros 
Total Adeudos 
Financieros 
21,204.00 20,169.00 
Gastos de Agencia de 
Aduana 
0.16% del Valor CIF 1,656.71 1,575.86 
Gastos de 
Almacenamiento 
Gastos de descarga y 
almacenamiento 
13,000.00 10,000.00 Desvió y 
posicionamiento del 
contenedor 
Nota de Tarja 
Gastos de Transporte 
Interno 
Transporte Callao - 
San Luis 
40,000.00 35,000.00 
Carga y descarga 2,400.00 2,000.00 
Gastos Financieros 
  
swift 50.00 50.00 
Partes de demás 
recargos 
100.00 100.00 
Costo total de Importación 270,865.06 256,241.94 
Diferencia 14,623.13 
Elaboración: Propia 
 
De acuerdo a los costos obtenidos en el proceso de importación bajo términos FOB, CIF, se 
ha determinado que la forma más conveniente y rentable de importar tableros aglomerados 
es bajo por términos FOB , asumiendo el riesgo del seguro y flete desde el lugar de origen 
de las mercancías es decir desde el Puerto en Brasil, cotizando las mejores condiciones de 
navieras para el traslado de la mercancía al Perú, según el cuadro y comparando ambos 
costos de importación en Términos FOB, la empresa se ahorra aproximadamente  $14 
623.13 dólares americanos, ventaja competitiva que puede usar para ofrecer un mejor 
precio del tablero en el mercado. 
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4.4. Cadena de Distribución para la Importación de tableros aglomerados  
 
Tabla N° 11: Ficha Técnica del Producto. 
 
 Nombre Comercial Tableros Aglomerados 
Nombre Científico 
MDF (Medium Density 
Eiberboard) 
Partida Arancelaria 44101100 
Descripción Arancelaria 
Tableros de partículas y 
tableros similares de 
maderas u otras materias 
leñosas, incluido 
aglomerados. 
Especie y Variedades 
Tablero Crudo - Tablero 
Melaminico 
Zonas de Producción 
Chile, España, China, 
México, Brasil, Perú. 
Usos y aplicaciones 
Industria del Mueble -  
Fabricación de Muebles y diseño de Interiores 
Unidad de Medida TM – M3 
Presentación Crudo, Melaminico, o   procesado en Muebles. 
Principales Puertos de 
Salida 
 
Callao - Brasil 
Medios de Transporte Terrestre- Marítimo 
Certificaciones Certificados de Origen 
Elaboración: Propia 
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Ventajas del Producto: 
- Por su cerrado superficial es muy fácil de limpiar, impidiendo el desarrollo de 
microorganismos, por lo que es ideal para ambientes altamente sanitizados.  
- Resiste el calor y el uso de líquidos agresivos utilizados para limpieza doméstica. 
- Dado que las caras del tablero ya vienen terminadas, permite acabados de alta calidad 
a un mínimo costo, sin requerir trabajo adicional de terminación. 
- Rapidez de instalación. 
- Bajo costo de mano de obra.  
- Bajo costo de mueble terminado.  
- Variedad de diseños y acabados. 
- Durabilidad.  
- Poco o nulo mantenimiento 
 
Almacenaje 
- Los paquetes se mantienen separados del suelo mediante separadores. Así se evita la 
absorción de la humedad y se facilita el levante del paquete con los montacargas. -Se 
recomienda cubrir con carpa o lona u otro material si las condiciones ambientales son 
muy extremas (muy húmedo, mucho calor o frio). 
- Un almacenaje correcto asegura que sus tableros se mantendrán en óptimas 
condiciones por un largo tiempo, lo que es garantía de caras y canto sanos en su 
posterior utilización, además permite una rápida ubicación y un funcionamiento ágil en 
su bodega. 
 
Transporte y movimiento 
- Cualquiera que sea el medio usado para transportar tableros (a excepción del 
transporte manual) es mejor si se hace con paquetes flejados para evitar el 
deslizamiento y roce ente ellos.  
- El maltrato a los tableros obligará a una mayor inversión en su terminación, pintura o 
revestimiento.  
- Para el transporte en camión no apilar más de 2 paquetes en altura, amarrar 
firmemente los paquetes y conducir con precaución para evitar deslizamientos.  
- En montacargas utilizar separadores base tanto para dejar o retirar paquetes. 
- Para el transporte se deben mantener los tableros perfectamente alineados.  
- El transporte de tablero por unidad se recomienda hacerlo entre 2 personas 
disponiendo el tablero en forma vertical.  
- En el caso de movimiento de material o transporte de tablero por unidad evitar el roce 
entre caras. 
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Canal de distribución de la importación de Tableros Aglomerados 
 
Canal de distribución 
Según la longitud del canal, la forma que mejor se adapta es el Canal Corto, pues constara 
de solo tres entidades: Fabricante – Empresa Brasileña Berneck / Detallista – Tableros 
Peruanos / consumidor – Industria del Mueble Peruana. 
 
Grafico N° 17: Canal de Distribución de Tableros Peruanos 
 
 
Elaboración: Propia 
 
Empresa Brasileña Berneck 
Berneck produce y comercializa Tableros de madera como MDP, MDF y HDF y también 
maderas aserradas de Pino y Teca, 100% a partir de florestas plantadas. La Empresa está 
en el Mercado hace 60 años (fundada en enero de 1952) y es capaz de ofrecer productos 
de alto patrón por cuenta de las constantes inversiones en nuevas tecnologías y el estricto 
control de calidad. Por más de 40 años, Berneck mantuvo relaciones comerciales con más 
de 60 países en todos los continentes, consolidando la confiabilidad de sus productos 
nacionalmente e internacionalmente. 
 
Berneck tiene 63.000 hectáreas de tierra para plantaciones de Pino (Pinus elliotii e Pinus 
taeda) y Teca (Tectona grandis) y planta más de 4 millones de árboles por año. Promueve 
varias medidas de preservación ambiental tales como el manejo de florestas sustentables, 
control de polución, tratamiento de residuos líquidos y sólidos, educación ambiental, 
utilización de cables aéreos para la extracción de madera, tratamiento de efluentes sólidos, 
líquidos y gaseosos entre otras acciones de extrema importancia para la Empresa y para el 
ambiente. 
 
 
 
Empresa 
Berneck - Brasil 
Tableros Peruanos -
Perú
Industria del Muebel
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Complejo industrial 
Cuenta con más de 170 mil m² de área construida y 63 mil hectáreas de tierras para el 
cultivo forestal, los 1.600 empleados registrados trabajan de forma integrada para producir 
más de 1.200.000 m³ por año de productos de madera. 
 
Empresa Tableros Peruanos 
Tableros Peruanos S.A. (TAPESA) fue fundada en Julio de 1973; por iniciativa de un grupo 
de Cooperativas Agrarias Azucareras, con la finalidad de dar valor agregado al bagazo de 
caña de azúcar, subproducto de su actividad principal; utilizándolo para la producción de 
tableros aglomerados de partículas. Hasta la fecha, es la única empresa industrial peruana 
en el ramo. 
 
Tableros peruanos bajo la marca registrada Maderba oferta al mercado tableros 
aglomerados de partículas con y sin revestimiento, productos con amplio reconocimiento en 
el mercado peruano. 
 
Industria del Mueble en Perú  
Según el informe de  “Cadenas de valor en el sector forestal del Perú”, realizado en 
Junio del 2015; la cadena de valor de los tableros de fibras y partículas es muy limitada 
dentro de la industria peruana. Tan sólo una empresa se dedica a la producción de este 
material en el país. Fundamentalmente, los mayoristas (en ocasiones también productores) 
adquieren la materia prima en su mayor parte en plantaciones, aunque también 
parcialmente en bosque nativo, y se la proveen a la industria de tableros. Una vez 
producidos, estos se venden directamente al mercado nacional, o se distribuyen al centro 
de comercialización situado en Lima. Allí se atienden pedidos de clientes tanto nacionales 
como internacionales. 
 
La demanda total en el Perú de productos de tableros de fibras y partículas se estima en 
375,000 m³ (basados a unos 600,000 m³ de madera rolliza) para todos tipos de tableros en 
el año 2013 con una participación de productos importados de más del 80%. Se calcula que 
la producción de esta demanda mantiene unos 3.000 empleados en la producción forestal, 
unos 1.000 empleados en la producción. Por los productos importados, la mayor parte de 
empleados en la producción y primera transformación son contratados en el exterior.  
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La demanda para tableros de fibras y partículas ha aumentado significantemente en los 
años pasados, que se refleja en los datos de importaciones. Entre 2007 y 2013 este 
mercado ha crecido unos 120 % a una cantidad de importación de 310,000 m³ en 2013. 
Esta demanda se constituye por la demanda del sector construcción (tableros partículas y 
OSB) y del sector mueble (tableros partículas y MDF).   
 
Cláusulas del proceso de importación de tableros Berneck. 
Para iniciar el proceso de importación del producto, debe tomarse en cuenta el Precio del 
producto, el incoterms que se debe utilizar y el periodo de pago del producto. Tomando en 
cuenta que el precio del producto es óptimo,  se tiene dos alternativas en cuanto al 
Incoterms que debe usarse en el proceso de importación como es CIF  o FOB, en cuanto al 
periodo de pago se debe tomar en cuenta entre 90 a 120 días, tiempo en que se espera que 
la mercancía llegue por barco, se transforme el tablero y se realice la venta al mercado 
nacional, pues así la empresa contara con liquidez para poder pagar al fabricante en Brasil. 
 
Requisitos para ser importador de tableros Aglomerados de Brasil 
 Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada. 
 Fotocopia autenticada del documento de transporte. 
 Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato. 
 Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia 
adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su 
nacionalización, salvo excepciones. 
 Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, 
cuando corresponda. 
 Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector competente para 
mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por el representante legal del 
importador en los casos que la norma específica lo exija. 
 Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el despacho anticipado 
con descarga en el local del importador (código 04) 
 Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la 
materia. 
 La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el formato B de la 
DUA. 
 Lista de empaque o información técnica adicional. 
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Partidas arancelarias 
Para la importación de la mercancía (tableros Aglomerados), como importadores se debe 
conocer la clasificación arancelaria a la que le corresponde el producto, tal como se detalla: 
 
Tabla N° 12: Clasificación Arancelaria 
Partida 
Arancelaria 
Presentación 
44.10 
Tableros de partículas, tableros llamados oriented strand board (osb) 
y tableros similares (por ejemplo, «waferboard»), de madera u otras 
materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás 
aglutinantes orgánicos. 
4410.1 De madera 
4410.11 Tableros de Partículas 
Elaboración: Propia 
 
Pago de tributos 
Según la Subpartida 4410.11.00.00, las medidas impositivas para las mercancías de 
Tableros Aglomerados son: 
 
Tabla N° 13: Medidas Impositivas 
Gravámenes Vigentes Valor 
Ad / Valorem 6% 
Impuesto Selectivo al Consumo 0% 
Impuesto General a las Ventas 16% 
Impuesto de Promoción Municipal 2% 
Derecho Específicos N.A. 
Derecho Antidumping N.A. 
Seguro 0.50% 
Sobretasa 0% 
Unidad de Medida: (*)  
Elaboración: Propia 
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Restricciones de ingreso de Mercancía 
Los tableros aglomerados no cuentan con restricciones de acceso al Perú, ni restricciones 
de inspección. 
 
Convenios - Acuerdos Comerciales con Brasil, en cuanto a Preferencias Arancelarias 
ALADI (Asociación Latinoamericana de integración), el mayor grupo latinoamericano de 
integración. Sus trece países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 
representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de 
habitantes. 
 
Tabla N° 14: Beneficio Arancelario 
País 
Convenio 
internacional 
Partida 
Naladisa 
T.
m
ar
g
e
n 
Fecha de 
vigencia 
Arancel 
base/ 
preferencial 
% 
libera
do 
adv 
Observación 
Brasil 
358 - aladi, ace 
58 Perú - 
argentina, 
Brasil, Uruguay 
y Paraguay 
44101900 1 
01/01/2016-
31/12/2016 
---% 65% 
Excepto 
originarias de 
zonas francas o 
áreas 
aduaneras 
especiales 
Elaboración: Propia 
 
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el 
objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos: 
- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países 
miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 
- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 
- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 
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Proceso de importación  
 
Del proceso de importación de Tableros Aglomerados – Incoterms CIF. 
CIF: El vendedor debe cumplir con su obligación de entregar los bienes una vez ha llegado 
al puerto de destino convenido, haciéndose cargo de los costes y flete internacional 
necesarios para transportar la mercancía, y realizar el despacho de exportación, así mismo 
a diferencia de otros, el incoterm CIF incorpora un requisito adicional, del vendedor de 
contratar el seguro de transporte marítimo. 
 
Obligaciones del Vendedor 
 Entrega de la mercancía en su almacén (como mínimo) 
 Carga de la mercancía en el camión (como mínimo) 
 Transporte local en origen desde almacén a puerto / aeropuerto 
 Despacho de aduana de exportación 
 Contratación del seguro de transporte 
 Carga y estiba de la mercancía en el buque 
 Transporte internacional de la mercancía 
 
Obligaciones del Comprador 
 Descarga de la mercancía 
 Despacho de aduanas de importación 
 Transporte local en destino 
 Entrega en el almacén del comprador 
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Grafico N° 18: Proceso de Importación Términos CIF 
 
Elaboración: Propia 
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Del proceso de importación de Tableros Aglomerados – Incoterms  FOB. 
FOB: “Libre a bordo”. Como su nombre lo indica, sólo aplicará para envíos por tráfico 
marítimo, teniendo en cuenta lo siguiente:  
- Los productos se entregan a bordo del buque/navío/embarcación elegida por el 
importador. Esto quiere decir que el exportador tendrá todas las responsabilidades 
desde su oficina hasta el puerto marítimo y tendrá que cargar el contenedor hasta que 
esté dentro del barco. 
- Se utiliza sólo en transporte marítimo, sea por mar o por río. En el caso de Europa, es 
común transportar mercancías por vías fluviales. 
 
Obligaciones del Vendedor 
 Entrega de la mercancía en su almacén 
 Carga de la mercancía en el camión 
 Transporte local en origen desde almacén a puerto / aeropuerto 
 Despacho de aduana de exportación 
 Carga y estiba de la mercancía en el buque 
 
Obligaciones de Comprador:  
 Contratación del seguro de transporte 
 Transporte internacional de la mercancía 
 Descarga de la mercancía 
 Despacho de aduanas de importación 
 Transporte local en destino 
 Entrega en el almacén del comprador 
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Grafico N° 19: Proceso de Importación Términos FOB 
 
Elaboración: Propia
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 
Ratificamos la postura del autor Hugo Paz que indica en su libro “Canales de distribución” que las 
variables que influyen en el proceso del canal de distribución son el mercado, producto, la 
empresa, los intermediarios, la competencia y otros factores macro ambientales;  pues de acuerdo 
al análisis de la investigación realizada se desarrollaron todos los criterios descritos por el autor y 
nuestros resultados fueron obtenidos basándonos en los aspectos que el describe. 
 
Según la entrevista realizada al jefe de logística Kristony Tantalean Cusma nos da a conocer que 
el factor que determina la elección del país para la importación de tableros aglomerados son los 
costos que implican su traslado. Coincidimos en su idea ya que el proceso de importación en 
términos FOB a comparación del proceso de importación en términos CIF genera una ventaja 
competitiva el cual permite mantener un precio similar del producto al de la competencia. Adicional 
a la idea expuesta por el entrevistado se pudo constatar en nuestra investigación que debido al 
acuerdo comercial con Brasil (ALADI) se obtiene otro beneficio arancelario. 
 
De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
establece dos procesos de importación de forma temporal o definitiva, comprobando con los 
resultados obtenidos en nuestra investigación que en el proceso de importación del tablero 
aglomerado bajo la partida 4410.11.00.00 solo se puede realizar bajo el régimen de importación 
definitiva pues de acuerdo a las cláusulas que indica esta entidad el producto se nacionaliza y 
queda a libre disposición del importador, no pudiendo realizar una importación temporal puesto 
que el producto no cumple con las cláusulas que indica este régimen. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al estudio realizado tomando como base las importaciones de la partida 4410.11.00.00  
a Perú se identificó a países como  Brasil, Chile, España, México, Alemania entre sus principales 
proveedores del tablero aglomerado y es a través del análisis de la matriz de selección de 
mercado donde se afirma que Brasil debido a la disminución de su PBI se encuentra en 
condiciones de abastecer la demanda internacional de su producto, además de la cercanía al 
Perú. Se determinó un canal corto con el proveedor Berneck estableciendo cláusulas de 
importación en valor FOB para su óptimo proceso de importación. 
 
Al realizar el análisis del comportamiento y evolución de las importaciones de tableros 
aglomerados, se observó que países como Alemania y Estados Unidos lideran las importaciones 
mundiales de este producto entre el periodo 2013 -2015. Por otro lado con respecto a los valores 
totales importados en el 2013 alcanzaron la cifra de US$ 4 784 280 millones de dólares; en el 
2014 estas cifras incrementaron un 9 % a comparación del año anterior, sin embargo para el 2015 
estas presentaron una disminución del 14 %  respecto al año 2014. 
 
Como resultado de las importaciones al mercado nacional del tablero aglomerado en el periodo 
2013 - 2015 las cifras alcanzadas fueron de US$ 19 995 miles de dólares, US$ 20 486 miles de 
dólares y US$ 20 317 miles de dólares respectivamente siendo los principales países proveedores 
Chile, España y China. Sin embargo en los 2 últimos periodos Brasil y Alemania escalan un puesto 
en el ranking.  
 
Habiendo estimado los costos para la importación de tableros aglomerados se deben tomar en 
cuenta los costos de mercancía en el puerto de origen y puerto de destino, tributos aduaneros, 
gastos de agencia de aduana, gastos de almacenamiento, gastos de transporte interno y gastos 
financieros. Los mismo que pueden variar si existe beneficios arancelarios por los acuerdos 
comerciales vigentes con el Perú, como la preferencia arancelaria del 2.1% sobre el Ad-Valorem 
otorgado por el ALADI entre sus países miembros. Esto impacta en la disminución de los tributos 
aduaneros y por lo tanto en el costo total de la importación. 
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RECOMENDACIONES 
 
En lo que respecta al empresario es importante que se estudie el eficiente proceso de importación 
tomando en cuenta todos los procesos de la cadena de distribución con el fin de evitar malos 
entendidos al concretar la importación del bien. . 
 
Si se busca importar desde otros países se deben tomar en cuenta la existencia de acuerdos 
comerciales que beneficien y disminuyan el pago de tributos en la aduana.  
 
Para determinar el término comercial en el cual se va a importar la mercancía se recomienda 
tomar en cuenta las variables que determinan esta operación como el tipo de transporte a utilizar, 
tipo de empresa, país de origen, forma de pago, riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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